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Seftoree•••
ciónde público, suele pregeutar en
las estaciones de ferrocarcil con !DO:'
tivo de la recepción o despedida de
perSonas 06CWCl,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser-
.vido dispone!' que siempre que a talu
actos concurran para rendir honores
fuerzas del Ejército o de la Armada
se ooloquen al costado del tren como
hasta ahora, pero ocupando precisa-
mente el extremo 'd.e andén en que se
halle la ~tad posterior de aquél cuan-
do de despedidas se trate, y del lado
en que la máquina haya de detenerse
en los casos de recibimiento, dejando
siempre libre el f~te de la ¡>or-
tezuela del. coche en que viaje fa per-
sona a que ae hace el honor V el co-
rrespondiente al ruto del convoy Que
qued1l4'á re&erVado puoa las demás re-
presentaciones o6cialea y público que
a~uda aJ acto.
De real orden lo '<Ligo a VV. EE.
para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a VV. RE. muchos aftoso
Madrid 16 de mayo de I~.
PaDl:o DIt. R.IVUA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien nombrar ~yudante de
campo de V. E., al c01l1&Ddante de
Iofanterla ·D. Primitivo Peire .Caba-
leiro, con destino en el r~ento Ga-
licia tlÚm. 19. , .
De real orden io digo a V, E. pa~
fa su conocimiento y demás efecto•.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 18 de m~o de 1929.
.Aa:Jagaa
Sefior Capitán geoeral de. la tercera.
región.
Seftores Capitin· general de la quinta






Núm. 1.314- Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)
De acuerdo con Mi Consejo de Mi- se ha servido disponer:
nistros, a propuesta del de Hacienda, 1.0 En los presupuestos de. g~
Vengo en decretu lo siguiente:. tos que se formen por las respec-
'Artículo único. La c~si6n en 1>le- tivos Departamentos ministeriales
na propiedad al Patronato de Casu para la asistencia de :Espafta. a Jos
Militares, para los 6nes de su crea.- Congresos, Conferencias, Comisio.-
.ción, de trea solares del E:;tado, si- nes y estudios 'en el extranJero, re-
tos en La Corufia, a que se refiere Mi· guiada por las reales' órdenes de
dec~to de S de marzo último, se en- 14 de julio y 31 de diciembre de
tenderá hecha en los términos siguien- 1928 y 2Ó de muzo último, no se
tes: consignuá cantidad ~Igun& para
Los· terrenos que ~ ceden son: los viaje. por ferrocaml, dentro de
Solar limitado por la carretera. de la Penln.üla, de los repzetentantu
circunvalación, en la parte compren- del Estado en dichos acto., debien~
dida por la calle del General D'Alec6n do utilizarse pua ello por &qué.
y la que forma con ella un ángulo 110s loa pases de libre circulaci6n
recto al entrar en el campo de la E,- creados por el articulo sexto de la reaJ
~da, el muro de las cuadras del re· onlen de ~ de mayo de I0a6~ ea W
gimiento de Isabel 1& Catolica y una condiciones que ocn la misma se ex-
perpendicular a él, trazada desde el pc'esan; y
ángulo NE. hasta alcanzar 1.1. carre· 2.0 Los prl8upueltos de !a fa·
tera citada, con un frente de J8 me- dale mencionada que hayan SIdo ya
tros por 5s metros de fondo y 42 me.- a¡xobados por el Cons~o de Minis-
tros en su lindero posterior, y con tros 'se minoran en 1a cantidad que
extensi6n de 2.200 metros cuadrados. se hubiere consignado pva gastos
. Solar de forma rectangular en el de ferrocarril de los representantes
JIlismó campo de la Ettrada, de SO de quienes se trata, siempre quoe
metros de fachada a la carretera de estos no se hallen ya en camino en
qrcunvalaci6n y 2S .metros de fondo, la fecha de la publicación de la pre-
'lO1l extensión de 1.2SOmetroi cua- ,sente real orden, toda· vez que ha-
drados. brán de utilirar en sus viajes los
Solar. en el campo de La Lefia, lin. p~es de libre circulaci6n .; que soe
dando CO{l cuatro calles en proyecto. refiere la prevención anterior.
de forma trapezoidal, con bases ,de De real orden 10 digo a V. E. PI/:-46~3 metros y 38,28 metros i' altura ra su conocimiento y efectos. conSI-
de 33 metrós y 'con una. exteosiÓD de 1guientes. Dios guarde a V; E. muchos
1,415.37 metr~s cuadrados. ,. afios. Madrid %5 de m&yo de 1929.-
Dado . en Palacio a diez y seis de PKnro 1m RIVDA
mayo de mit novecientos VeintinUe\·c-I'-r ..._; \.. ;:)Cuures.....
. A~FONSO. ___
El KW.tn» .. JI........ N6m. a17.






Sdíor Capitán gmera1 de ta cuarta
región.
tada se comprueba que la recurrente ea
madre del soldado, muerto en campaña,
José Galobart Bohigas, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien concederla la Medalla
de Sufrimientos por la Pa~ria, sin pen-
sión,como comprendida en ~l articulo
primero del real decreto de 17 de mayo
de 1927 (D. O. núm. 109).
De real orden lo digo a V. E. pa:,ol
su conocimiento y demás efectos. Diol
guarde a V. E. muchos años. Madrid'
16 de mayo de 1929.
Sefior Capitán general de la octava
región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cur-
sada por V. E. a este Ministerio en 16
de abril último, promovidA por dolia
Josefa Carballido Grela, r~sideot~ en La
Corufia, calle de Panaderas núm. 8 ;
teniendo en cuenta que con la documen-
tación aportada se comprueba que la Te-
currente es madre del soldado, aesapa-
recido en campaña, Julio Méndez Car-
ballido, el Rey (q. D. g.) ha tp.nido a
bien concederla ~a Medalla <le Sufri-
mientos por la Patria, sin pensión, co-
mo comprendida en el arLiculo primero
del real decret~ de 17 de mayo de 1927
(D. O. núm. 1(9).
De real orden Jo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos alios. :Madrid
16 de mayo de 1939. .
Se6or...
CircNlcw. Excmo. Sr.: .En vista de
10 propuesto en diversa. fechas por
J a oS autoridades correspondientes; tI
,Rey (que Diol gqa.rde). ha. tenido
a bien conceder a la, dases e indi-
:vk!uoS de tropa que ·figuranen la si-
guiente relación, que da principio con
el ,oldado del regimiento de Infanteria
La Princesa núm. 4, Juan Palao Gar-
cía y termina con el del mismo empleo
d~ batallón Cazadores de _~ frica nú-
Ibero 8, Manuel Fernández Aja, la Me-
dalla de Sufrimientos \por la Patria, ('00
la pensión mensual que a cada uno se
le se~ala, por haber sido heridos pOr el
enenugo en· campafia y consider:¡.rl(>1
comprendidos en el vigente ,:,eglamento
de recompensas" en tiempo de guern.,
aprobado por~eal decreto de. 14 de abril
de 1926 (c. L· núm.I48), modificado
'por el real decreto.' de 14 de enero úl-
timo (D, O. núm. 12) o en el de 10 de
. ,marzo de 1920 (C. L. DÚm. .4)•
. ' De ~ ?rden 10 digo a.V. ,E. pa.ra
su conOC1mlento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios•. Madrid




19 de 'mayo de tt29
Señor Comandante general
de Inválidos Mi.liwes.
Señor Jefe Superior de
Militares de Marruecos.
Semor Jefe Superior de lu FuerZas
Militares de Marruecos.
Sefior Ca1pitán general de la segunda
regi6IL
Señor Presidente del Consejo Supremo
ftel Ejército y Marina. "~
~emo. Sr.: Vista la instancia pro--
~. Jl?l' dofiaRairmmda llohigas Al~
\SIDa, residente en Nava.reles (Ba.rceb..
na), Doctor Robert, núm.6; teDiendoen
cumta que con ta.doc:umentaci6n apor..
INDULTOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido & bien nombrar ayudante de
campo del General Gobernador mili-Excmo. Sr.: Vista la instancia cursa-
tu de El Ferrol D. Godofredo Nou- da ,por V. E. a este Ministerio. con su
mas Aldu, al comandante de Jnfan- escrito de 17 de abril próxi¡llo pasado,
teria D. Delia Flandes Vázquez, dis- promovida por el capitán de ~ Cuerpo
ponible fono10 en esa región y dea- D. Francisco Salón Codina, el Rey (que
empellando el cargo de jefe de edu- Dios guarde) ha tenido a ~;euco.:ceder­
cación premilitar .,. ciudadanía en el le la Medalla de Suf.rimi~t')s por la
Partido de Puentedeume (~oruña). Patria, de plata," sin pensión, por haber
De real orden 10 digo a V. E. pa- sido herido grave por el enemigo el día
ra iU conocimiento y demás efectos. 15 de agosto de 1909, estandc acampado
Dios' guarde a V. E. muchos años. 'con su bátallón en Melilla (SegllOOa
Madrid 18 de mayo de 1929- Caseta), perteneciendo al de Cazadores
de Mérida nlÍm. 13. como músico de pri-
AaDoUfAZ mera clase, cuya herida motivó su in-
greso en Inválidos, y halla-:-se compren-
dido en el articulo adicional del vigente
reglamento de la precitada condecora-
ción de 14 de abril de 11926 (C. L. nú-
mero 148).
De real o,den to digo a V. E. para
su conocimiénto y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
16 de mayo de 1921).
Seiíoor Capitán general de la octava
cegi6n.
Señor Interf'entor general del Ejér-
c&to.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a" bien nombrar ayudante de
campo del General de la n o ven a
brigada. de Caballería D. hidro Bil-
bao Martínez, al comalldante de Ca-
bál1ería D.Francisco Aguirre Lasar-
te, actualmente disponible en esa re-
gión.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E, muchos años.





Señor Capitán generaJ¡. de .la segua:la
regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército 7 ;MariDL
Excmo. Sr. : Vista la información
instruída en Ceuta, en vi!·tud de instan-
:AItDA1'Al da promovida por el sargento del' r~
gimiento de Infantería Granada núme-
ro 34, Francisco SánChez Carmona' te-
de l¿ tercera niendo en cuenta que el rccu:-rente ~stu­
va sitiado por el enemigo en la posicióngen~al d"ll Ejér- de Buhacrax (Ceuta), desde el 29 de
agosto de II~ hasta el II de octubre del
propio afio, sufriendo el asedio sin me.
~scabo del honor militar. el Rey (que
DIOS guarde), de acuerdo C:ln 10 infor-
mado .por el Conse;oSupremo del Ejér-
Sermo. Sr.: Vista la instancia qu~ cito y Marina, ha tenido a bien conceder
V. A. R. .cun6 a. eate Minist~rio en 20 a dicho sargento la Medalla de Suld-
lIe abril último, promovida por Joaefa mientos por la Patria, sinpenii6n, por
, ,Gue1"l'ero Blanco, avecindada ea esa considerarlo comprendido ~ el segundo
capital, calle Monedero l1úm. 1, en sú· caso, artículo cuarto del vigente regla-
plica de' que a su esposo, recluso en .la mento de la citada Medalla, aproba4lo
I Priai6n Provincial de Sevilla, Agustln por real decreto de 14 de abril de 1926
Balanza Nebroso, ae le conceda indulto (C. L. núm. 148).
por lo que respecta a la pena de seis De ,real orden lo digo a V. E. para
meses y un día de prisi6n ..-:orreccio- su conocimiento y demás efectos. Dios
Ral, .que se halla extinguiendo, como guarde a V. E. muchos afios. Madrid
autor de un delito de insulto a fuerza 16 de mayo de 1929·
armada; considera~o las circuns-
tancias especiales del caso, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con 10 infor-
mado por el ·Consejo Supremo del
,Ejército y .Marina, a tenido a bien
indultarle del Testo de ía pena men-
cionada'Jlue le' falta por ctUDplir. '.
De real orden lo digo a. V. A. R.. pa-
ra su conocimiento y dem.is efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 18 de mayo' de 1929-
© Ministerio de Defensa
Paetas Cta.
D. O. DUID. 107
CLAses NOMBltes
19 * maJo. 1919






RegimÍl1Úo ¡"f"merlo PriflUMS, 4-
SoIda4o Juan Palao García........................................ 5 oc:tubre. 1~1 ~-srne .
Regimiefllo l.f"merlo Alhlriu, 31.
8 sepbre • I~ lMelIos ¡rave••••••• 119 :rr 505&4oa.
12 abril ••• 192'i Menos ¡rue.:•••••• 286 1 25 00 SalIoa.14 novbre.• 1924 Idem............... 24 i 12 50 Idem.
14 sepbre .. 192.4 Grave............... 71 :rr 50 Vitalicia.
19 dicbre • m~ Menos ¡rave....... 90 I~ 50 Idem.12 bctu1lre. IdriD............... 2S 50SdCIL
18 abril ••• -1927 ~:-ave........ : ..... 223 2S ob VUaUciL
8 octubre. .~: enos ¡raye....... 24 12 50 5 allos.;·18 novllre., '~92~ dem••••••••••••••• 40 12 50 Idem.6 julio..•. Leve •••••-." •••••••• 28 12 50 ldeta.
9 dlcbre .• 192.4 Pra'fe.............. 243 2S 00 VlIaIida.
8 novbn:.. i9:l4 Menbs p'fe••••••• 180 2S 00 SaII...
I
Soldado........ Bouifacio Celad.a Aguado.......... 3 sepbre..
RegW,.ÍI1ÚO I1.f"fllerlo llGbel 11, 3".
Soldado •••••••• Santia&o Calvo Prieto.................................. 18 octIlbre.
RegW,.in<Io l.f""'erio Sft1iI4, 33.
Cabo•..••.•••.• FraDcieco P.ez Lizán.................................. 12 octa1lre.
kegiMinrt" l.f."'erio Teta.. 4$.
Sold&do • . . •• •.. Alfredo BeltriD Alcázar.............. 16 octabre.
Regí."'" 1.,,,,,,11'''' S". O t.., 47.
SOldado La;" Santos Soria.. 19 octubre
Otro •••••••••• AntoDio Ruiz ·García.................................... 13 {d~ ...
BlJltsllh Cutldlwe. Africo, 9.
"
Sar¡ento Joaquln Sierra Arana. ..
Soldado .. ' Lorenzo Barratral Santo .
Otro Maximiliano 1'oribio L6pez ..
Otro bidro Molina Lario : ..
Otro Juan Fur"r Grimalt .
Otro.... Jalé Martlnez l!Iartinez .
Otro " tasé Contreras ehac6n ..
Otro. • . • . •• . .. • ernar~o Bermejo Garcia ..
Otro " ••• • Franci!CO Gálvez Barroso ..
Otro : :. Calaaanz Calb6. ~áe,; : .
Otro Alvaro BalsategUl Lopez .
Otro ••••• : •••• Manuel. More.no Se':r3no .
Otro Yena'!clO RUI.z Mohnero ..
Otro ' ••• , ltaqUlD Rodr,guez Bernal. ..
Otro. • •.. . • •• Aam~ Ta~le Saura ..
Otro Anton!o Sánc:hez Sedas , ..
Otro... tntonGa'o Fructuoso Conesa ..
Otro osé mua P'rra .
Otro ::::::::::: omin.ro Pecelrl Recha ..
Otro ' ({Ano_lfnY'°alHerynoIOB Paacual. .
Otro lIC <neta arragáll. ..
Otro··· • .•• igu~1 Blanco Garela .
Otro ~tanla1aGCalatayud Recb ..
Otro D orencl~ Se{1,lo Hernández ..
Otro:;:; : :: : : :: F::::· artlnez Gonúlez .
Otro E Lemona Canton .
Otro . .. •.. • p u3en1o Martlnez de Ozobal ..
Otro A~~ Arroyo L6pez .
otro p r. M.tamoro. Mato .
Otro::::::::::: A:¡~.MC¡Ufré f~~I1Ja ..
rraac:a " e o ..
C_fIIIqflC'io Arlillnitl ú ~rIKM.
Artillero.... .. •• luan Guerrero Alearaz ..
Co_lId"fIC'io S",,'dlUl MllUor 4, Cn'••
·Sanltarlo Antonio Cantea Pan ..
Tnno.
Le¡lonarlo .' ~~lÚo Pr6 Ram; .
Otro . nrlque C!lnello Zorita .
Otro. • . . • . . litIu!ll$l Rlaflo ~.rtín .
C....;t1 F.nl~ Reg.l",.u ll1digetllU de T.
huill" l.
Slr¡ento Guillermo Náeolás Ord6fiez "'; .
C....~" FWn'llU R'/IfI14ru ll1d'llefIIU Ú z.o.
,..elle, 4. ,.
SoI.40 \) 1O Y
1.91;1 ; •.Abd~ Ben Embark .
Otro 803 y 1.921. Mohamed Den Alí : .
Sargento 1.127.• Embarlr: Den Hax .
Soldado 1.477 Mohamed Deo Hamed : ..
Otro 964 •••'. • • •. Abselam Deo Mohamed. .
Cornet. 1.091 y .
6.487 Buxta Ben Hamed ..
Soldado J.506 •• Mobamed Den Al·JaI ..
Cabo 1.263 Kebir Ben Salab ; ..
Seldade 964•••• Abse.lam Den Mobuned ..
G....tD F.nlál Re/lfllanl I""igf7IM Ñ Au...
CIfIfII46. S.,' .
Soldado 751 Mohamed Den H.med. ' ..
0tr0423•••••••• MoItamed :Best AbcWL , ..
I,.







































































.~~ Idem · .
I ~ Idem .
192'l ~raYe ..
1~ Orave ..
lBU! Menos ¡rave ..i~ Otlve ; ..
1924 Idem .
37 12 50 5 ....
99 2S 00 \lIta....
46 12 50 Vt~.
30 12 10 5 dos.
165 25 00 5 a".
21 :2 505 .....
38 12 5OIcI~.
13$ ).7 50 VItalIcia.
88 12 50 Ide•.
70 12 50 ldem.
73 12 50 Idem.
44 12 50 ldem.
80 12 50 ldem.
143 12 50 Idem.
89 12 Su Idem.
61 I 12 50 Idem.
49\
12 50 Idem.
188 12 50 idem.
54 12 SO ídem.
72 12 50 idem.
218 12 50 ídem.
91 12 50 ídem.
73 12 50 ídem.
76 12 50 fdel\l.
78 12 50 {dem.
58 12 50 Idem.
59 12 50 Idellt.
42 12 50 Idee.
45 12 50 Idem.
58 12 50 {dem.
43 12 50 ldem.
60 12 50 {dem.
27 12 50 5 aIIos.
29 12 50 ldem.
30 12 50 ldem.
36 12 50 Idem.
39 12 50 Idem.
21 12 60 Id••,.
501 25 00 Vitalicia,
96 25 00 VltaI1cA..
:rr . • Ninguna.
40 25 00 5 allOl.
73 2S 00 Vltallda.
436 19 d.- mayo de 1929 O. O. 114m 107
TIempo
Pf.NSIÓN
t92t .¡O.raYe.............. 1.. 2S 00 Vitalicia.
1926 Idem ............... 45 2S CIO Id.m.
192b.!ldem....... 9 2S 00 Id_.
192b·lldem............... II 2~ ooil~.
1927i 1dem .............. ~l 5O·ld_.1927 {dem .............. 25 oo'lcka
1927 Ildem ....... .., =¡.¡ 2!> 00: Idea.lVZ1ldem............... :; 25 lo·ldea.1927 IcUm............... 25 00 ldaa.
1921 Id~......·.......... ~~ 25 00 5 dOl.:;¡¡ r::::::::::::::: 12 50 VItallda.ti 50 5 aloa.
I~ LeY1l............... l~ t2 50 VltaUcla.1924¡ ¡dem............... 12 50 Id_
192yde•.•••••.•••••••. 7 11 50 Idem.
192~ Idem........... '" 1; 12 50 Idem.1924 !Ide................ 12 50 Idea.
1924rem.............. ~ 11 50 Idea.11124 Id-m .............. 17 50 Idem.
1924,leem............. , ~ 12 50 Idelll.1924¡.ln..m.............. 17 50'S dos.1m ~raye............... 25 00 Vitalicia.
1925- Id..m............... ~ 2S 00 ldaI1~'ld..m............... 2S 00 Idelll.
I !ldem............... ;~ 25 oo'ldelll1~:ld..m................ 25 00 Idem.
1926: :Idem............... ~ 25 00 ldem.1~:ld..m.............. 25 00 Idem.
1 'rdem.............. 1 25 00 Ideia
1925· '1dem.............. 25 00 Idem.
1924I'Id.m............ 25 00 S doa.
1925l<'em............... 53 25 00 \dem.
1925 ,Menos grave.••..••• 11~ 25 00 Idem.
1\>25, "\~m .............. ~! 2S 00 Id_.192·.ln,·m .• ............ 25 00 Idem.
1924,'ld..m............... .f.! 25 00 Id"lII
1925.Id................. 104 25 00 Idem
1924¡:J 'em ...............
.;~ 87 50 Idem.19'¿~:ldem.............. 26 00 Idem.
192 ,Id.m.............. 6 • Nltl¡Dlla.
192~ :Id.m ............... 39 • Idem
1925' I<I.m............... 36 . .Iclem.
1924j¡rd..m............... 159 25 00 S alot.










M ,ltaI-ús 1tslifill... tk M ,1ill4. 2.
Aabrt 176•••••• Moba-.t Den Amar.................................... \0 sepbre ..
011'0325 Seddik Den K2ddur..................................... tl mayo .••
Otro 511 YfIJl ••. Haaen Den Laarbi. ..••••. .•. ••••. ••••••••. .••••••...•.•. 15 Id_.•••
Otro 538 Y580••• Kobamed BeI! Amar '.................... 15 Idem.•••
Kobdea 6S'1. •.•• Mobamed Den AH. Beui Sicar.......... 5 julio •••
Aaari 516...... Miuian Baa Mohamed... ....• 7 ídem ••.
Otro349.••••••• Mobamed Den El Kurdi............................... 8 junio•.•
Otro364.••'••••• Mobamed Del Hach Koto.............................. ti mayo•••
0tr04IS•••.•••• Hamed Den Mobamed.,;............................... 7 julo•••
Otro 511 •••••• ,. Al-lal Ben Mohamod............ •••. .•.. ••.. %2 mayo•.•
Otro.••.•••••••• Mobamed Ben Amar Frabani........................ I junio •••
Otro 301; •• ••••• Mohamed :MDbamed Beni En.oar 22 julio.•••
BtJUll6fo C;4Ud4re$ Afric4. 8. I
~ •••••••• Mariaao Núllez Moratona............................. 20 octubre.
tAN Antmúo Litiu Sáachez................................ 31 a¡o'lo••
Soldado Antonio Serrano Urea.................................. 26 s..pbre •
Otro Emilio Hernández Cuevaa............................. 81 acOlto••
Otro ModeM.o L6pez GÍlmero................................ 31 íden. '"
Otro Jooé Suárez Costa........................................ 19 octubre.
s.r.enlo •.. Pablo Cambra López.......... h. novbre.
Soldado Vicente ~ Colomin2.. I .epbre.
Sargento Magin Vicrio. Anta..................................... 2i loem •••
Soldado. ••••••. E1euterio eamaco Bravo.......................... .... 26 Id..m ••
Otro Manuel Navarro Vizcaya.............................. 2" Idem ..
Otro Cornetio Martín Toro.................................... 8 mayo .
Otro Antonio Cervell6 Caatellví............. 11 sepbr.· ..
Otro Franciooo Cabrera Moralea.......... 18 octubre.
Otro ••••••.•.•. lol1é SáDchez Gnti~rre:t................................. 9 mayo. .
otro José Claramunt Vilamajó.............................. 8 ídem .
Cabo Francisco Vallejo Alba.................................. 30 ••pbre ..
Soldado ; Juan González Carrasco................................ 20 Id.m.. '.'
9tro Joaquín del Río Pérez................................... 21 íd.m .
Otro Juan Barroso Velaoco................................... 3 oclubte.
Otro '" Matía. Abellin Martínez.. 11 mayo .•
Olro Antonio Viv.. Gil........................................ 12' ctubre.
Otro J<»é González Pérez.................................... 24. t10vbre ~
Otro Juan Torán Cervera ~............................... 8. agpflo ..
Otro Giné. Gómez Femández................................ 3 .epbre ..
Sargellto lolté Caaaa Roch......................... 21 Idem .
Soldado•••••••• Mardn Hernindez Martinez ·...... 7 Idem .
otro Pedro Sáez Hernández :....................... 17 julio ..
Otro Domíngo Gendre Seba.tián.................. 17 Idem .
Sargento ••••••• Bartolomé Vaaca Fern'-ndez.......................... 11 Idern ..•
Soldaelo , • Manuel Ferúndez Aja.. 31 agolto.
J1adrId l' de mayo de 1020.·· Ardanaz.
ASCENSOS




Dlrecclón general de PreparadÓII
de Campatla. , Isu conocimiento y demás efectos. Diosguaroe a· V. E. muchos afios. MadridCirctJar.Excmo. Sr.: El Rey (que 16 de mayo de 1939.
Dios guarde) ha tenido a bien disponer AlDAlUI
se aclare la redacción del inciso b) del
LICENCIA ILIMITADA artículo 36 y del a) ~l articulo 39 Seftor...
del re¡lamento de 28 de octub.e
Circ1Ú<J;'. &cano. Se.: El Rey (queIde 1937•.en el sentido de que .el. número
Dios guude) se ha servido disponer se .de anuabdades que deben sa!.¡stacer los
recuerde el extricto cumplimiento de 101 i prófug?8 y de~rtores aLogldos allUs
prectlPtolldél artku10 307 del vigente \ beneficios, son tantos COI!\;) años. l.es
reglamento de reclutamiento, no .dem<r' faltan al reemplazo en .que .fueron a1ls-
rándose la concai6n de licencia ilímita- tados para. obtener 1Iceacl8 ab~oluta,
da a los individuos a quienes se instru- quedand~ dl9¡lensados. de abona~ las. ~o-
.....:.••·I:ent d ' d' rrespooolentes a los años comprendidos E ' )yan .......l"-'U- es e prorroga e primera 'd sd Ir ta . t h ta él' xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g. Be
clase, que se efectuará tan pron.to como e e e a.15 mle~ o as aqu .en que ha servido conceder el cmpko de sub-
el juez instructor tenga indicio razona- l~ f~~on t~edl~bl los. beneficI~s que Ioficial de Carabiniros, a lo~ iargen-
ble de fundamento, sin esperar, por tan- e. CI o o es. cee, y que, os no. tos, con destino en las Conlandanc:as
to, al fin del· expediente,. que habrá de alistados .comprei}didos en el articulo 43 . de Alicante y Murcia, lcspectivamen...
quedar terminado en los plazos que en del l'eferldo :eglamento, deben compro. te, D .. Carmelo Monerri }-·errera. y
el I'eJerido artículo ~ determinan. meterse a satisfacer tantas cuo~s a!lU:l- D. Francisco Carrasco Luján, por
De T'ea1 orden Jo digo 3 V. E.. para les como. afias .fa1t~ al recmpt:uo en reunir 1Qs condiciones que determina
su cooocimí~ y demás efectos. Dios que poc su edad ~ebl~on ser alIstados, el real decreto de 4 de septiembn: de.
guanle a V. E. muchos anOs. Mlliirid para ~ener la ~~Ia absoluta, que- 1920 (C. L. núm. 426), est..r declara-
16 de· mayo de 1939. dando !~mente dlSJ?eDsa.io. de. a~r dos aptos para obtenerlo y ser los
las anualIdades antel'lores. comprendtd.as más antiguos en su actual empleo; de-
et!tre el afio en que ddl1eron ser ahs- hiendo disfrutar en el que se les con-
tados. y el en ~ se lescoñcedit.ron tiere de la antigüedad de primero de
los~ beneficios. junio próximo.
De real orden 10 digo a V. E. para De!'eal orden~ cOmunicada por el
© Ministerio de Defensa
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El Director general.
ANTONIO LoSADA
general de la primeraSeñor Capitán
, región. .
REEMPLAZO}
Excmo. Sr.: Visto ~l escrito que
V. E. dirigió a este Ministerio en 8
-del mes actual, dando cu ~n ta de ha-
ber declarado de reemplazo provisio-
nal por enfermo, a partir de 3 de ene-
ro último. al teniente de Carabineros
con destino en la Comard¡,ncia de
Madrid, y actualmente <:00 lieencia
por enfermo en Freyb:ttg (Alemania),
D. Domingo Carl>a110 Ciouzález, el
R.ey (q. D. g.) se ha servido aprobar
HABERES PASIVOS
Exorno. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el guardia. dvit, retirado,
José García Moya, residel1~e en El To-
bo5o ,(T-oledo), en súplica de que se le '
conceda el, haber ,pasivo que vienen per-
cibiendo los de su misma clase y Cuerpo
'que obtienen el retiro en la a,ctualidad,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desesti-
JPBr la .petición del interesado, por ca-
recer de derecho a lo que sot:cita, toda
vez que el pase a la situación en ;¡ue
hoy se encuentra, fué con antenoridad
a la Ley de 31 de diciembre de 1921
(D. O. núm. I delaiío 1;>22). ,
De real orden, comunicada 1JOr el se-
fiar Ministro del Ejército, lo digo
a V. E. pa<ra su conocimiento y demás
y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 16 de mayo
de 1929.
Soldado, Tomás Lizan Hitos, del
Servicio de Aviación (Cuatro Vien-
tOI).
Otro, Ram6n Díaz Salazar, del Ser-
vicio de Aviación (Getafe).
Otro, José Delgado Núñez, del mis-
mo. • dI •Otro, José Pitarsh .Ona, e m.lsmo.
Otro, Francisco Hidalgo Sarmiento,
del mismo.
Otro, Augusto AguiJar Borrego, del
mismo.
lIecúúcoa eegaDcIoa de coche "Ford".
Soldado, Valentin Méndez Rey, del
Servicio de Aviaci6n (Cuatro Vien-
tos).
Otro, Joaquín Moreno Moreno, del
mismo. .
Otro, José María Barbat Osa, del
Servicio de Aviación (Getafe).
Cabo, Francisco Hernández Apari-
cio, del mismo.
Me'C~os motociclista. segundo••
Soldado, Emilio Archelengues Ca-
sal,del regimiento '!le Radiotelegrafia. y
AuWInovilismo.
Otro, José Navarrete Moreno.. del
mÍ'Smo.
Otro, Antonio Huertas Trueva,del
m.ismo.
Otro, Francisco Rodríguez Quites,
del mismo. "




llELACION QUE SE CITA
Soldado, Manuel Roldán Roz6n, del
regimiento de Radiotelegrafía y Auto-
mO'VilÍlrmo.
Otro, Manuel Lamís Vicente, del
mismo.
Otro, Antonio Menéndez González,
del m.ismo.
Otro Natalio Viñas Estévcz, 1l1e1
mismo.
Otro, Alfonso Arnés Alvarez, del
mismo.
Otro,',!uan Diaz Araque, del mismo.
Otro, Alberto Alonso Parajón, del
mismo, '"
Otro Rafael Masip Mlraver, del
mismo.
Ca'bo, Mi·guel Hernández Mál"Quez,
del regimiento Infanterí;¡. Borbón, 17.
Soldado, Juan Manj6n Alanes, del
regimiento I.nfantería Granada, 34.
Sargento Frandsco Rodrlguez L6-
pez, del' batallón Cazadores Africa nú-
mero 15. ,.
Cabo, José García Seijas' ·del regi-
miento Galicia, 25.0 de .Caballeríla.
Sargento, Saturnino Lópe:!: Iriarte,
del regimiento Caballe:"Ía de Calatra.-
va 3~ . '
Soldado, Eduardo Roca ColI, del
cuarto regimiento de Artillería :l pie.
Otr<\, Felipe Cornejo Pino, del pri-
mer regimiento de Zapadores.
Otro, Emilio Alvarez García, de la
Inten'dencia de Larache.
'Otro jesús Lajusticia Sánchez, de
la <:uarta Comandancia de Intendencia.
Otro Ignacio Frontela Pérez, de la
séptima. Comandancia de Intendencia.
Otro, Guillermo Crespo García, de
la' octava Comandancia' de Intendencia.
Otro, Eliseo Pé'rez Mirreano, de
la Coman'li.ancia de Sanidad de Me-
Iilla..
Otro, Manuel Mariano Laso, de la
misma..
Cabo, Gregario de Pones L6pez,
del ServÍ'Cio de Aviación (Cuatro Vien~
tos).
Soldado, Basilio Arrabé Delgaído,
del mismo.
'Otro, Manuel Martinez Córdoba, del
mismo.







Señor Director 'general de la Guardia
Civil.,
Señores Capitán genera1 de Carrarias,
Director general de Marruecos y Co-
lonias e Interventor general ~I
Ejército.
Señor Director genera! de la Guardia
Civil.
Excmo. Sr.:' Por causar baja en
la Guardia Colonial del GoHo de Gui-
nea por lin del mes actual el caho de
la Guardia Civil Emilio Sánchez Me-
drana, 'COn licencia reglamentaria. en
la 'Península, que pre:staba sus servi-
cios en Jos mencionados territorios, el
Rey (q. D. g.) se ha servido id,isponer
que el expre·sado cabo cause alta, en
cóncepbo -de agregado, en la Coman-
dancia de su' procedencia, a partir de
primero de junio pró~imo, debien~o
dársele destino en la primer.. vacante
que ocurra.
De real orden, comunicada. por el
'señor Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
alias. Madrid 16'de mayo de' 1929.
DOCU~ENTACION
Circular. Excmo. Sr.: Ex.a.miaados
'en la Escuela Automovilista del Ejér-
'Cito los individuos pertenecientes al
cursO de me'Cánic98 'automovi!istas y
Excmo. Sr.: Conforme con 10 soli-
dtado por el comandante de la Guar-
dia Civit D. Francisco García Bueno,
el Rey (q. D. g.) se ha servido con-
cederte autorización para' usar sobre
el uniforme la placa de s~unda clase
de la Cruz Roja Española, de que se
halla en posesión, 'Con arreglo a 10
preceptlJa'do 'en la real orden circular
de 26 de septiembre de 1899 (c. L. nú-
mero 183). '
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conoéimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E.muchos años.
Madrid 16 de mayo de 1929.
Señor Director general de Carabine-
ros.
Señor Capitán general de 1;¡. tercera
región.
señor Ministro del Ejército, lo digo II ' motociclistas segundos, convocados por
V. E. para su conocimimto y demás real orden circular de 22 de noviem-
efectos. Días guarde a V. E muchos bre de 1928 (D. O. núm. 2(0). el
años. Madrid 18 de mayo d,e 1929. Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
se extiendan las correspondientes Ji-
a D\redIor.-al. cencias a \os que han obtenido la calí-
Aln'OXtO!..osADA ficaci6n de aprobado y que figuran
en la. relación que a continua'Ci6n se
inserta, que empieza con Manuel J.tol-
dán Rozón y termina con FranciSCO
Rodr,íguez Quites, reintegrándose con
urgencia a sus Cuerpos los no pert~
necentes a la plantilla del regimiento
de Radiotelegrafía y Automovilismo.
De real orden,' comunicada por el
señor Ministro del Ejército, lo '<ligo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 16 de mayo de 1929.
"
© Ministerio de Defensa
...




Sefiores ~itán general de la' octava
r~ión, Director general de M~r.le­




las memorias de instrucción del año 1~,
de los Cuerpos de Infantt4'ía, se han dis-
tinguido en su redacción, ajustándolas a
las normas. reglamentarias y compro-
bando en ellas el celo, perse .rerancia y
acierto demostrado al vencer las dificul-
tades de todo Ol'den que se han presen-
tado para el normal desarrollo 1~ loe
programas t'edactado$ por sus Jefes .,
aprobados por tu respectivas autoridat-
des superiores regionales, los regimien-
tos de Ara.g6n núm. :n, 'Nww.. pú-
merg, .. Inca. núm. 62, lA afa ñú-
lftéM 7í y batallone. de Cazadores de
Montaña Alba. de Torm~ núm. :1 .,
Estella nÚD1. 4, siendo Jjgnaa de esti-
mación las de Reina 116m. 2, .Princesa
número 4, Mallorca nÚDL 13, Améri-
ca. núm. 14, ,La A1bnera núm. 26, Co::s-
titución núm 29, Toledo núm.. 35, Mur-
cia núm. 37, Alcántara oúm. .sS y Se-
govia núm. 75.
En su vista. el Rey (q. D. g.) ha teai-
do a bien distponer se haga COf1'3tar en
las hojas de servicios de los Jef:fl 'Y
aficiales que han tomado parte durante
el e.xpr~o afto en la in'ltrucci6n -Je
los seis ~rimero. CueJ"PD' citados, la 6r-
cunstancia de 'haberse w:>liDguido en
~lla, como premio y eatfm.&1o a su me-
ritorialabor.
De !'eal orden 10 diCO a V.E. pan,
su conocimiento '1 demú efectos. Dioa,
guarde a V. E. l1JIJCbc» abo Madrid
16 de mayo de 1J9:J9, .
-
Sef!.or Jefe Superior de lu Fuern.
Militare. de Marruecoa.
Sei\ore. Director general de Yarrue-
COI y Coloniaa e Intenoentor geDe-
ral del Ejército.
Excmo. Sr.: Vi.ta 1& in.tancia pro-
movida por dofta J esu.a Pelialver So-
to, vecina de esta Cortl!, calle Akami-
rUlO nÚm. 14, en .{¡plica deqae. le
sean abonados los anuos de pea.16ft
de placa de la Relll y M:i1itar Orden
~e ¡San Hermeneglldo, qae como me·
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha Jora de antigiiedad le rué concedf.da
tenido a bi~n disponer que el teniente a su difunto esposo, el coronel de ID-
de., InfantenaD.. <?emente F~ fanterfa D. Aniceto Gardll Rodríguez,
Dleguez, del regJmlent?F~rrol n~e- por real .orden., de 19 de diciembre
ro 65. quede en la SituaCión de Al últjmo (D. O. núm. 281)' el Rey (que~ervicio .del .Prot~torado"por hah-.-r -Dios guarde), de acue.rd~ con lo pro-
SIdo destinado, -segun real orden de la puesto por la Asamblea: de dicha 01'-
PresidCftcia del Consejo de Minis:ros den. se ha servido acceder a la peti-
(Dirección general de Marruecos y Co- ción de la recurrente y disponer le sean
lonias), fecha· 8- del mes actual, como abonados los atrasos que dejó de per-
oficial informador, a las Interyenciones cibir su mencionado esposo desde pri-
mmtares de Melilla, en vacante de mero de febrero de 1925, o sean un
plantilla que: de su empleo existe. afio y tres meses. .
De real orden .lo digo a V. E. V.ra . 'De real orden 10 digo a V. E. pa-
su conocimiento y demás dectos. Dios ra su conocimiento y demás efectos.
guarde a V. E.'muchos años. Ma- Dios guarde a V. E. muchos añOll.
drid 18 de mayo ael~ Madrid 18 de mayo de 1929.
I\IDANU ~1..1QI
Señor Jde Superior de tas Fuerzas Señor P,residente del Consejo Sapre-
Militares de Marruecos. mo del Ejército y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el teniente
de Infa.ntería D. Pedro Martínez G6-
mez, del Tercio, quede en 1Q situación
de .. Al Servicio dd Protectorado", por
haber sido destinado según real orden
de' la Presidencia del Consejo de Mi-
ni&tros (D1recci6n genera.1 de Marrue-
cos y Colonias), fecha 13 del. mes
actual, a loa Meha.1-la Jalifiana de Ta-
ferllit núm. S, en vacante de plantilla
,que de IU empleo uilte.
De real orden lo digo IL V. E. pa-
ra .u conocimiento y demb efecto••
Diol guarde a V. E. mucho. do••
Madrid 18 de ma~ de 1929
~..
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
JIli1it,ares de Marruecos.
Señores Capitán general de la séptima
región e Inrerventor general del
Ejército.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 pro-
puesto por V. E.en 6 del mes actual,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el capitán de Infantería
D. Jesús' Calero Escobar, del batall6n
de montaña Antequera núm. 12, palie
destinado de plantilla al Tercio.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 18 de mayo de 1929.
AJu)AKAZ
19 d~ aayo ele 19»
DESTINOS
Se~or••.
Dios· guarde a V. E. mucho. a~o•.
Madrid 18 de mayo d~ 1929-
AItDAlUZ
-TlRATAMIENTOS.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida. por el guardia civil Celso A:e-
jandro Fonseca, en súplica de que se le
anote en sus d~entos militares el
dictado de Don, por hallarse en ,xIse-
sión de certificación académica e~pre-­
siva de haber aprobado los cursos co-
rrespondientes a la carrera de pra~i-
• cante, el Rey(q. D.. g.) .le h.l servido
lICICCder a la petición del interesado, con
arreglo a 10 preceptuado en las reales
órdenes de 25 de abril de 1884 (C. L. nú-
mero 153), y 14 de enero de 1921
(D. O. núm. 11).
·De real orden, comunicada por el se·
l10r Ministro del Ejército, lo digo
a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dio. guarde a V. E. muchos
aIlOJ Madrid 16 de mayo de 1929.
El DIreatDr aa-I.
AJmlKIO LoBADA
Seftor Director general ~ la Gullrdia
Ciyil.
la determinación de V. E. por ajus~·
se a 10 dispuesto en la real orden CII'-
cular de S de junio '<le 1905 (C. L. nú-
mero 101), Y dísponer que el citado
oficial quede de l"1:emplazo por en-
fermo en esa región desde la indicada
fecha y afecto para haberes a la Ca-
mandancia a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 18 de mayo de l~.
AJWAlUZ
SeñOr Capitán general de la primera
región.





C"Mor.· Excmo. Sr.: ,El Rey (que
Dios gtiarde) se ha servido disponer
se anuncie a concurso el cargo de au-
xiliar de somatenes de la Capitapia
general de B8ilear~;' con residencia en
,.Palma de Mallorca, correspondiente
(a capitán de Infanterfa (E. R.). Los
del Citado empleo y Arma que ~seen
tomar parte en él, promoverán s~
instancias en 'el pluo de veinté días,
a contar de la fecha de la publicaci6n'
de esta real orden, las- que serán cur-
sadas reglamentariamente, ten i e 01 d o
en cuenta lo 91'evenidoen el a.parta-
do 1) del artículo 13 del real decreto de
21,de mayo de 1920 (c. L: núm. 244),
en la real orden de 3 de octubre de
1924 (C. L. núm. 422), normas esta-
blecidas en la real orden circular de
17 'lie agosto' de 1927 (D. O. núme-
ro 182) y en la de 13 de tt'.a·rzo de
1928 (D. O: núm. 59).
De real prden lo digo a V. E. pa-
ra .u conocimiento y d.emás efectos.
© Ministerio de Defensa
D. O. ntaI[a. lOf r
JUUO D& AaDAKAZ
cenera! de la segunda
RETllROS
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina..
Señores Capitán general de la. sexta
región e Interventor cenera! del
Ejército.
Sermo. ST.: Accediendo a lo solid-
tado por el suboficial tnae5tro de tro~
petas del 1'egittúento Cazadores Alfon-
so XII, 21.0 de Caballeria. D. Eduardo
Ferreira Arroyo, el Rey (q. D. g.) se
ha servido concederle el ~ro para
Sevilla. con el' haber men'ual de 255,75
pesetas, que percfbirfl a partir ete prime-
ro de junio 1n'6ximo por la Delega-
ción de Hacienda de dicha capital.
De ceal orden lo digo a V. E. pan
su conocimiento y demis efecto.. Diolt
guarde a V. E. muchos aftos.Madrid l'
de mayo de 1J939.
Seftor Capitán
regi6n.
Seftar Presidente del Consejo supio..
mo del ,Ejército y Marina e Inter-
ventor general del Ejército.
.............
ASCENSOS
Cirl:ular. Excmo. Sr;: El Rey (q...
Dios guarde) ha tenido a bien conce-
der, en propuesta reglamentaria de as-
censos, el empleo de auxiliar de prime-
ra' clase de almacenes del p~rsol1al det
material de Artilleria, al de se¡.:unda,
D. Laureano Barrera Sacaluga, y el
de segunda· cIase. al de tercera, do.
Bartolomé Berjano Morejón, asignán-
doles la antigüedad de 20 de abril Ú..
timo que lse corresponde, debiendo.
continuar destinados en el parque 7
reserva de Artillería de la segun-




guarde a V. iE. mucbc» atic& Ma-
drid 18 de mayo de 1939-
Señor, Jefe Superior de las Fuerzas
MiJitares de Marruecos.
Señor Interventor general del Ejér-
cito. ' .
ORDEN DE SAN HElUlENE-
GlLDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). de
acuerdo con 10 propuesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden d.
San Hennenegildo. se ha dignado dis-
poner que las reales ól'Óene5 de 27
de enero de 1916 (D. O. núm. 123). ::J
de enero de 1924 (D. O. núm. 3) 7
Excmo. Sr.: De conformidad con 103t de diciembre de 1925 (D. O. 06-
propuesto por V. R.. el Rey (q. D. ~ ..! mero:z de 1926). por la que se coa-
se ha servido disponer que el sargento cedían cruz, pensión de cruz y plaea
del regimiento. Cazadores Alcántara, de dicha Orden al teniente coronel
14.0 de Caba1fería, Andrés Maroto de CabaUerfa D. Manuel Felipe Alonso,
Serrano, pase destinado al Grupo de .se entiendan recti6cMiu en el sentido
Fuerzas Regulares Inodígenas de Al- de que las antigüedades que le co-
hucemas núm. S, debiendo verificarse rresponden son la de 29 de diciembre
el alta y baja correspondiente en la de 1914, para la ttUZ; 29 de diciembre
próxima revista de Comi9ario. de 1922 para la-pensión de cruz. y
De real orden, comunicada por el 29 de noviembre de 1924, para la placa.
señor Ministro del Ejército, lo digo De real oroen 10 digo a V. E. par-
a V. E. para su conocimiento y demás ra su conocimiento y demás efectO&.
efectos. Dios guarde a V. E. muchos Dios guarde a V. E. much~ afias.
años. Madrid 16 de mayo de 1929. Madrid 16 de mayo de IC)29-
El Director 1'!Derat. AltDuru
ANTONIO LOSADA
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
que e! personal que se cita en la si-
guiente relaci6n~ cuya procedencia
también se indi'ca, pase destinado a
los GrupOI de Fuerzas Regulares que
se expresan, en 108 que deberán caUMr
el alta y baja. correspondiente en ~
pr6xima rnista de Comisario.
De N!al orden, comunicada por el
sel\or Ministro del EjérCito. lo digo •
V. E. pa.ra su conocimiento y demb
efectos. Dios guarde a V. E. muchos




. JUtLACION OtlB U CITA
Al grupo, tlt Ft'tf'#tJ! Regulares lui.
gl!1l4$ de MeUllo, na".. 2.
Soldado. Antonio Serrano Roldán,del Dep6sito de recría y doma de 1 -"....... _
Jerez I ••••
Al grupo de FfIn'zru Regulares lndj..
geMs tlt Larache, núm. 4
Cabo, Pedro Márquez Bauza, del
regimiento Lanceros. de Villaviciosa.
sexto de Caballeria. .
Otro, Ramón Vmalón Villa1ón, del
de H4sares de la Princesa. 19.0 de
Caballería.
• Otro, Glanstantino Sán::hez Sánchez,
del mismo.
Otro, Diego Porcuna González, del
de Lanceros .de Sagunto, octavo de
Cablll1eria. ,
Soldado. José González Hernández,
de la Ac¡¡.demia de CabaUería.
,Madrid 16 de mayo de I929.-Lo-
sada.
-.•.
-- ...... ,CfII ... .
CONCURSOS HIPICOS
SITUACION DE "AL SERVICIO
DE OTROS MINISTERIOS"
.5elloru Capitanu Cen6alel de Ja pri-
mera '7 Hptima regiones e Inter-
't'eDtor celleral del Ejército.
f
Seftor Oapifia CeD~ de la tercera
regiÓL !4'!dU
Excmo. Sr.: Vista la inttancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 17
del mes próximo pasado, promovida
por el teniente de Infanteria (E. Ro)
D. Má:ll:Ímo Sánthez Polo, al servicio
de otros Ministerios, con destino en
la Delegaci6n de Hacienda de Valen-
cia, en súplica. de que sea aclarado
el artículo quinto del real decreto de
25 de marzo de 1927 (D. O. núme-
ro 70), en el sentido de que si al
concedérsek la situación de disponi-
ble voluntario por el d~t>artameJito
de Hacienda. varía su situación de
disponible forzoso en el Ejército; te-
nienoo en cuenta que el articulo quinto
del citado real decreto, de un modo
preciso y terminante, dispone , es de-
finitiva la situaci6n,milít31' de ..Al Ser-
vicio de otros Ministerios" crea:da pa-
ca jefes y oficiales que pasen a ser-
vi,r a los mismos, el Rey (q. D. g.)
:le ha sérvido disponer no procede la
aclaración que se solicita.
De real orden 10 digo a V. E. pa
ca su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
:Madrid 16 de mayo de 1!)29
CIrCfllar. Excmo. Sr.: ·EI Rey (ql:e
Dios guarde) ha tenido a bien disponer
que la real orden circular de 8 del ac-
tual (D. O. núm. 102). por la que se
designaba la constituéi6n de un equi-
po que habria de tomar parte en el
Concurso Hípico Internacional de Lis-
boa, se entienda rectificada en el sen-
tido de que el )de del mismo será el
comandante de Caballería. <con destino
en ¡a Escuela de Equitación Militar,
D. Fernando Barrón· Crtiz, y los ca-
pitanes coneursistas, D. José Cabanillas
Prosper y D; Luis Cabanas Valdés
ambos del DllpÓsito Central de Remon-
ta y Comrra; Excmo. St"o D. Carlos
Pérez Seoane y Cullct;l, del Regiminto
Cazadores de Maria 'Cris~ y don
Nemesio Martínez Hombre, de la Es-
cuela de Equitación Militar, acompa-
ñados del sargento (Je la mencionada
Escuela, Lui~ Urbano Pérelz. con el
mismo número de soldados y caballos
que en la mencionada cea!' orden se
indicaba.
De real orden 10 digo a V. E. para
su cooocisUentQ 7 cleíÍlÍs efectos. Dios
© Ministerio de Defensa
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De real orden 10 digo a V. E. pa--
ra su oonocimiehto y :lemás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de mayo de 1929
AaDARU
JlELACI0N QUE SE CITA
•De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
16 de mayo de 1192').
Señor Jefe superior de las Fuerza~ Mi- Señor...
litares de Marruecos.El Directol' ¡eueral,
AN'rONI0 LoSADA
de Costa núm. 2, donde actualmente
se hallan, respeet.ivoamente.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, 10 digo a
.Y. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos





Excmo. Sr.: Accediendo a 10 so~­
citado por el capitán de la p¡;mera
Comandancia de Intendencia D. Ar-
turo Majada Bascuñana, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien con-
cederle autorizJación para usar sobre
el uniforme la medalla dt" plata de la
Cruz Roja Española, de que se halla
en posesión, con arreglo a lo dispues-
to en la real o:¡'den circular de 26 de
septiembre de 1899 (e. L. núm. 183).
De real orden 10 a~go a: V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 1ie mayo de 1929.
AmARU
Exano. Sr.: Accediendo a io solici-
tado por el teniente de Intendencia, en
situación de excedente en- esa región y
prestando servicio en las Oficinas de la
Intendencia de la misma, D. Manuel
González Robato, el Rey (q.. D. g) se
ha servido concederle licen.:¡apara con-
traer matrimonio con doña María de
los Angeles Fernández Martínez, de
acuerdo con 10 prevenido en el real
decreto de 2Ó de abril de 1924. (C. L. !lÚ-
mero 196).
De ,real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
16 de mayo de 1929.
Señor capitán generl!'l de la prime:a
región.
FarmacéUticos mayores.
D. Enrique Fernánde¡: de Rojas y
Cedrún, del Hospital militar de La-
rache, desde pirmero de junio pró-
ximo.
D. Félix Ruiz Garrido y Salcedo, de
disponible en la tercera región, desde
primero de junio próximo.
Farmacéuticos primeros.
D. Francisco Chavarria López, '<!el
Hospital militar de Logroño, desde
primero dd mes actual.
D. Heliodoro Fernánde¡: Rojo, del
Hospital ·miHtar de Madriñ-Caraban-
chel, desde primero de junio próximo.
D. Arturo Eyries Rupérez, de es-
te Ministerio, segunda Dirección, des-
de primero de junio próximo.
Madrid 16 de mayo de 1929.-Ar-
danaz. ~
Señor Capitán general ':le la primera
región.
DISTINTIVOS
Excmo. Sr.: En vista de lo pro-
puesto por el Director de l.a Academia
de Intendencia, el Rey (q. D. g.) ha.
tenido a bien conceder el uso del
distintivo de "profesorado" al capitán,
con destino en dicho centro, D. Anto-
n10 Cepas López, por reunir las con-
diciones prevenid~s en el real ,cie~reto
de 24 d,e marzo de 1915 (C. L. nú-
mero 28).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su ,conocimiento y demás efectos.
DiosgU'ar'de a V. E.muchos años.
Madrid 16 de mayo de 1929
Señor Capitán general de ~ séptima
región. . ,
Señor Direct¿r de la Ac~demia de
Intendencia.
MATIR;¡MONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo ¡¡ ~o solici-
tado por el teniente <1e la Comandancia
de trapas 'de Intendencia de Ceuta, don
Santiago Roldán Laf1lel,lte, el Rey (que
Dios guarde) se ha set.vido concederle
licencia para contraer' matrimonio con
doña María Teresa Calvo' Sánchez, de
acuerdo con 10 prevenido en el real do-
creto de 2Ó de abril de 1924 (e L. nú-
mero 196).
¡Excmo. s.r.: Accediendo a 10 solicita-
do por el teniente (E. IR.) de la ter-
cera Comandancia de Intendencia,. don
Tonlás Hernández García, (el Rey (que
Dios guarde) se ha servid.> (.oncederle
licencia para contraer matrimo lio con
doña Esperanza' Marteles Hernández, de
acuerdo 'con lo prevenido en el real d~
creto de 26 de abril de 1924 (e. L. nú-
mero 1<)6).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demá5 efectos. Dics
guarde a V. E. mUdhos 'años. Mad'rid
16 de mayo de 19~.
ARJ)ANAZ
!
Señor Capitán general de la terceñ""re-
gión.
.•..
alce'•• a. 811'1I111J .'In.,
PREMIOS DE EFECTIVIoDAD
Circular. Excmo. Sr.: En vista de
las propuestas formul3Jdas a favor de
los jetes y oficiales farm~éuticos del
Cuerpo de Sanidad Milita.r que figu-
ran en la siguiente relaci6n, que prin~
cipia con D. Enrique Fernández de
Rojas y Cedrún y ~mina con. 00'11
Arturo Eyries Rupérez; el Rey. (que
Dios guarde) ha ténido a bien conce-
tder1es el premio anual de efectividad
de 1.000 pesetas, por' tiempo de em-
p!eo, .correspondientes a dos quinque-
.t1l0S, ton arreglo a las normas esta-
blecidaS en la real orden circular de'
24 de junio de 1928 (e. L. núm. 253),
debiendo percibirle a par1:Ü' de las fe-
chas que se Indican.
D1SPOS1ClONf.S
de la Secretaría y Direcciones &eneralea
de este' Miaistetio y de Ile DepelCleaelas
Ceatrales




Circular. Excmo. Sr.: De orden del
excelentísimo sefior Ministro del Ejér-
cito, y con arreglo a lo dispuesto en
el pá~rafo segundo de-- la real orden
circular de z6 de marzo último (Diari.)
Oficial) núm. 72), pasan a la A~adcmia
de Artillerla, a seguir un curso de trés.
meses, ¡los cabos de complemento y de ,
servicio ordinario, que se citan en la
siguiente relación, que principia 'Con Ra-
món ,Ruiz López, y termina· con Basiliso
Esparza .Escobar; debiendo estar pre-
sentes en el citado Centro de enseñanza
za, antes del primero de junio,. según
previene la mencionada di9pÜsición.
Dios guarde a V.. E. muchos años.




IU:LACION QUE SE CITA
Ram6n lRuiz López, del cuarto )jg~o.
Enr.ique Laguar51a, del quinto ligero.
Moisés Mario 1>erpiñán, del' mi~.
© Ministerio de Defensa
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IICC...I ....... • llltIr
HABERES
Circular. Excmo. Sr.: De orden del
Excmo. Sr. Ministro del Ejército se con-
cede el haber diario de nueve pesetas,
desde primero de abril último, al prac-
ticante de término de la farmacia del
g>rupo de !hospitales <le Melilla, D. Ga-
briel Enciso Vega.
Dios guarde a V. ... muChos' años.







Excmo. Sr.: Por la Presidencia <te
este Consejo· Supremo se dice con esta
fecha a la Dirección general de 1a
Deuda y Clases Pasivas lo sigui~te:
Este Conséjo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere 1a ley
de 13 de enero de I~ ha declarado
con derecho a pensi6n a tos compren-
didos en la unida relación, que empieza
con doña Rosalia Carrasco Almazán y
termina con doña María Sáiz Miró,
cuyos haberes pasivos se les satisfa,¡-án
en la for.ma que se expresa en dicha
relación mientras conserven la aptitud
legal para el percibo.
Lo que por orden .del excelentísimo
señor Presidente manifiesto a V. E. pa.-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de mayo de 1929-
Mauael Moret Ltoréns, del quinto lí- Salvador HemiDdez Tru;illo, del
gero. • mixto de Gran Canaria.
Bernardo Pe11icer Mamnez, del sf'Xto. Francisco Alemán Rivero, del mixto
tigero. . de Gran Canaria.
Fernando .Matutano .R;~dÓ~ del Pedro Izquierdo Barrios, del Mixto
'. de Tenerife..mJP:uat Salinas Suay, del mismo. Funcisco Fúster F'lÍster, del Mixto
Antonio Vitaller Serrano, dd nove- de Mallorca.
DO ligero. Juan Ferl'á Fiol, del' mismo.
Migel de Torre Linares, del m!5mo. Antonio Planells Bufi, del mismo.
Feliciano Marco Franco, del mlstn.). Pedro SaIazar Eguiluz, de 1a Co-
Salvador lbáñez ·Lázaro, del ij.oce lí· mal1daneia de Ceuta.
gero.· Basiliso Esparza .Escobar, de ~a
Juan Montero Montero, del prim!:ro misma
a pie. Madrid 18 de mayo de 1929.-Losad3.
PedrQ Fernández Periáñez. del
mismo. I------_I~....-.-------
Andrés Ambrosio Alegre, del mismo.
Santiago Zapata Morán, del mismo.
Emilio García Gallardo, del mismo.
Juan Plaza Aranda, del mismo.
José Lacárcel Hernández, del terce-
ro a ·pie..
Manuel Martinez Belmonte, del
mismo.
JesÍls Bajo Santamaria, del -sexto a
pie.
José Ped'l"osa 'Serrano, del mi~o.
Jesús Ruzafa Veraza, del mismo.
José Arregui Candautao, del mismo.
Francisco Cristóbal. Bustillo, del
nismo.
Juan Rodríguez de Guzmán, del de
::Osta núm. 3. I Señor...
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(~). Se les trasmite el beneficio vacante por el fa- can -.altera.. y el menor D. Luis cobrar! la pensi6n permuta de la que en euanda de 1.500 peseta- auuales ~
Ueclmlento de II?adre, dofia Maria Purifi.cáci6n Almansa huta el 24 de mayo de 1937, en que' cumplir'- 101 vein- le fué otorgada en 25 de enero 'C!oe 1929 (D. O. núm. 30); e
y .Abuoo, .a qUIen le fué otorgado por resolución de ticuatro afias de edad, a no ser que antes cobre sueldo la percibirá mientras perma1'!ezca v!u~ y desde la fecha •
elte .<?,MeJo Supremo de 6 de diciembre de 1921: dicha del Estado, Provincia o Municipio, incompatible con la. que se indica, dla siguiente al fallecmuento. de su marJ.dC?, 1.
penslOn debe.abonars~ a los interesados po.r partes igu&les. pensión, conforme al real decreto de 15 de noviembre previa liquidación y deducción de las canttd.a~es perClbl- JI
recayenoo, Sin nece.sldad de nuevo seiialamiento, en fa:- de 1924; tDdOl los huérfanos menores de edad, cobrarán das desde dicha fecha, por cuenta del anterIor sel\ala- :;
vor del q~esobrevlva, la parte del que fallezca, o piel'- por mano de ~u tutor hasta cumplirla. Imiento. ..,;;a
ú su aptItud lepl; a la hembras, mientras permanea- (B). DicJaa peuaión le concede a 111. interesad~ en (e) Dicha penlión se concede a 1& lnteruada, •
---1 1-
D.' Rosal/a Carrasco AlmaziB Hu&fana. Soltel. '1' 11 [JI"Madrid <' Olorla Carrasco All1Iazb Idem Idem ... Ca tbauertoeacampah, D.RIcardo 6000 Le de 29 d, junio
'..... ,Manuela Carrasco AbultAn ldem Idea... ~ EpIIa 1 • "1 ~e 1918 1
D. Lula Carrasco AlmaziD HuErfano. • I 11Art. 15 del Estatuto
Corull•••.•• o.a Josefa Bodnguez Varela VIuda.... • TeJÜeate, D.MaII1ld Pdlado MariIias••!1.000 •• t de Iu Clases pasl-lí YU del Estado .
Navarra.... • Carmen Sublra Ilurbide IdCIII..... • T~~~~.~~~~~.?:.~~I.~.~~~~ 750 •• ¡IR D.ti enero 192 11
'" TeJÜellte.1IeI1o eII campda, D f !' R. O. C. de lO detMadrid..... • BaslUsa Martín PErez Kadre vdL • 1 -'seo V~.ft_- .._ _ .! ran- 4.000 ., m a r z o de 1929
.... ....- _... . (D. O. nlim. 61) •.
Art. 15 del Estatuto
1lIeIl....... 1 • AntonIa VllIarRon y Ooyoaga... VludL..... » ,/AlUre:z, D. Aatoalo frisa Rabio.... ••• 1.000 •• de las Clases pulJ
YU del Estado.... \
Id YCoruftal • Mana del Carmen ferutndez y Madreyd.. • TeDleate muerto tII ClIIIIpda, D. I'raa- 4.000 • 'IRin~oc'd:e 19:~!
l'emndu.. ; ,. , c:iIco R1_ ..erúlldez I (D. O. n6m. 01) ..
M.drld..... 1 ' Domlng. Rodríguez Mendoza••• Viuda.... • ICo=.~.~~~.?:..~~~~~.~~~~ 2,250 • ·IIR. D.22 enero 192···1
I ,Artículo15 del Est.-
Idem .......1• Carmen Draz Rulz .. •.. •....... ldem..... • Capllia, D. ADadeto BarbaPJ Bnua...111 500 ., ~ luto de Clases Pa-1 .Iyu del Est.do••
faraladu~ Ma retirad D Orqo 1 {Ley de 22 jullo 1891
14em....... • Enrlqueta Izquierdo E.plnó HUErfan•• IVIUda. .• ( r10 izquierdo <Itr .. ... 0:..:...... :1 w ., r~..?·..~.~~~~~,
Idem.:..... • Paulina Oonztle:c Vtldá Viuda.... » T~':.~~.~,.~:~~~~.~~I 650 • • !lit D. 22 enero 192... \1
l0tllera1 de BrIpda, D Leopoldo Sara-¡ ~Art. 15 del Eat.tu-Idtlll ....... • Eatanl.ladaAlbarca l'ornEa..... Idem...... • bIa .........._ • . 3.750 ., to de Clases Pul-ruwu.......... .... ... ....... .. .. yas dd Estado.. ..
ldem
' o»EHmlll¡lal Vvlclente HHldalgo •••••••. Hu~rfaD•• Solten ·lAlfúa. retIndo. D. CrlIpalo VlCtllte 800 • 'IR. D. 22 enero 1924.. 24 novbre .1t92~lldem Hldem .IldCIII 11 (!)
.... ... . 11 nocente idalg(l... ... H ~ - 'y,~. '
, Cecl1lo VIcente Hidalgo........ 11"' 01 • s. , .
Idem D.a Mercedes de la Torre Alyarez Vludl..... • CoIODe1 retlndo, D. Pablo de EqmIO!I.875 ., Idem. 12 febrero.. I~~d_ '¡dem "·Ildea ..
Verlfta. MartíDa. ..
, Art. 15 del Estatuto
zaragoza... • I'!mllla Toreal Pellejero ........ Idem..... • CapItU. D. Art1uo O_a Hldal¡o.... 1.500 .' ~ de las CI.se. Pasl- 10 marso .• 1 Zaragoza ....... L ... zaralOza ...1 vas del estado... ¡na-'.
I IArt.71 del Estatuto ¡gaduna de la 11Madrid.. ; .. D. Eduardo Sotts Ortla Padre po- • Tl!IIleate _rto ft -paaa, D. Juanl 4.000 .' de las Clue. Pasl- 15 mayo 1927 Deuda yClase. M.drld M.drld (P). bre • Sotá Abad 1 yas del Estado.... Puly .Idelll "l D." Blanca Martlnn lradler Viuda.... • Capltb, D. Ram6n Mo.timerVU1anu~ 1.000 I • • R~n~;o L:ll~l~~1 20 febrero.. 1929/ Idem oO, fdem .... ~.~ Idem (O)
CAdI :. • Victoria Mareano Medlayllla Idem.oO.. • TtIIleDte, D. fllrlQlle O6alez RocIrfpa. 850 00 • • llR. D. 2hnero 1924.11 1 rdem ... IQ26! Cidl........... fel'llando. Cid!:&. ..
Medico pnmslona! del Cuerpe ele fnn- Art. 15 del Estatuto
Idelll • Marla Sálz Mlr6 Idem..... • J Hdos coa ..ddo de T. col'Olld, D.JosE 2.500 001
1
-, ,1 de las Clases paslJ 19 ídem 1 Idem ldem Idem ..

















permuta d'e la que en cuauda de t.OOO pesetu anúaJe.
@viene percibiendo comov.iuda -del maquinista oficial se-
.undo de la' Armalla, D. Manuel Rivas Funández, a
quien le fué otorgado en 17 de noviembre de t921
(D. O. de Marina numo 264), dicha pensión debe abo-
Ul Darle a'la interesada mientras permanezca viuda y duele
. CD la fei:ha que le indica, que es la de su primera instancia
. en solicitud de permuta, por disponerlo ast la real orden
. <:> de t7 de abril de 1877 (C. L. núm. 528), previa liquida-
c.ción de las cantidades percibidas desde dicha fecha por
cuenta del ant·erior sefialamiento. Habita en esta Corte,
.... - ,"l.alle de Bravo Murillo núm. 103, derecha. '
(D)· Dich.a pensión debe abonarse -a la inteersada
. mientras permanezca viud,a y desde.la fecha que se in-
(l) dica. día siguiente al fallecimiento de su marido, por
.quien no le ha,qued-ado derecho a pensión, cesando en
el percibo siob.tiene empleo <:on sueldo del Estado, Pro-
vincia o MunicipiO, cuya cuantIa, en unión de su pensión,
exceda de 5.000 pesetas anualc;s. Siendo el sueldo que ha.
servido de regulador para la pensión de t.500 pesetas,
inmediato superior el de 1.440 de retiro del causante,
no es procedente la revisión de es~ expedientte. por
ser 1& tercera parte del referido sueldo inferior
a la pensión aetialada, con arreglo al folio lIS del rea-la-
.mento del Montepfo Militar.
(E) Dicha pensión debe abonarse a los interesados por
partes iguales; a la hembra mientras permanezca soltera
'T aloa nrones D. Higinio y D. Cecilia. hasta el II de
enero de 1940 Y 22 de noviembre de 1945, en que, res-
pectivamente, cumplirán los veinticuatro años. acrecien-
do la parte del huérfano que pierda su aptitud legal, a
la de los que la conserven, sin necesidad de nueva de-
claraci6D, y durante su menor edad por mano de su
abuela. tutora legitima de los mismos, cesando cualquie-
~R$to7
ra de ellos en el percibo si obtienen empleo coa neldo
del Estado, Provin'C.ia o Municipio, cuya cuatltla, en "
unión 'desu pensión, exceda de 5.000 pesetas anua1e.. O
(F) Dkha pensión debe abonarse al interesado desde •
la Í'echa que se indica, siguiente dtla al fallecimiento del i
causaD'te, siendo incompatible con cualquier otra peaai6D
o sueldo del Estado, Prowncia o Municipio. §
(G) Dicha pensión' debe abonarse a. la Intercaada
mientras permanezca viuda. y desd~ 1& fecha que te iR-
dica, que es la de la publicaci6n del mencionado real de-
creto, previa deducción de las 600 pesetas, importe de las
dos pagas de tocas que le fueron abonadas por resolución.,
de este Consejo Supremo de 22 de agosto de t904-
, Madrid 14 de mayo de t929.-El General Secretario,
Pedro Verdllgo Castro.
Ñ-~'~ 8is ft'ft' e t -¡lt. j. B"¡; =~~ ~rra8 1( ~C._fti" o
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l¡octUbre. 192 Murcia A.barAn MllrcI ..
19 ltlem 19 Alicante Orihuela AIIIIIII•••••
d· b b PuebloDueTo del Te-¡rot d ha11 le re .. 192 Córdo a ¡ rrlble.. ~ l r o .
23llebrero. 192 Ouadalajara 1)VaITtrdede los AiroYOIIOllldal.lar..
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1lDovbre. 119Jlsevllla IIBormujos ISevllla .
1 I b '1 I Id ¡SeVilla (BarrI.d. de VI· lId3 • n 192 em........... Ilalatas-Choza 4ln).. em ..
IIjunlo 1192711J.én llcaStlIlO de Locubla J.~a I~)
2S¡~ILeY 29 Junio 1918, 8'ju,~llo 1860 y R. O. 20 fe-
brero 1923 (D. O. nú-
~II..:~·:·:~:::II
~ ILey 29 Junio 1918, S ju-7 110 Ill60 Y Ro O. 20febrero 1923 (D. O.nllm.40) ..75 11
7s/ldem. fd., R. 0.18 maf '¡
{
Z0.1924 .
Idem, Id., R. O. 20 fe·1
SO brero 1923 y g. O. 16
inarzo 1929 ..
¡
Idem, id., R. 0.20 fe-
SO brero 1923 (D. O. ml-
mero 40) ..¡Estatutos Clases Past-SO vas y g. O. 20 lebrero
.1923 (D. O. núm. 401.
{
Art. 66 Estatuto clasel('
SO Paslvas,,-~ jullo 1860
y R. O. 'l\I febrero de
1923 .
~ leY 29 junio 1918, 8 jU'~50 lio 1ll6(}y R. Q. 20 fe.brero 1923 (D. O. nú-mero 40) .~ g. O. 16 marzo 1929, 29~50 junio 1918, 8 julio1860, 23 novbre. 1911y 20 febrero 1923....








Pech. tll que j ~Leyes o reglamentos debe empeur el. Deleg.cl6n Resld ..
.bono de H.elend. d tle 108late d..
que de l. penalón l. proylncl. en
y nombres de los cansaDtes 11 ~I que ae les con-
I se les .pllc.n I I alga. el p.goPtas. ~ DI.~l~ PIleblo I ProYilacla :
Puen-
tesco con jcu.rpo o uaJelad












. I ~Re¡. IId.SaIl Fero¡Madrhl IMaxlmlna godrl¡uez del Oso M.dre.... nando, 11 (hoy Cabo, Carlos Oarela godrlguezll 431
. I Alava, 56)•.••.
'. {COmandancia In-
Pellpe OonzAlez Oento.. . .• . •.•. Keniuos Lara'BUr¡os ¡flvlra Campos Pu.nte Padres... che (boy Bata. Otro, Jnllill O.núIez Campos.
. . . lIón de idem).. . '
Madrid Maria Josefa Mora' Moraleda Madre 1g~~I~~~~ ~.e.I~: Otro, Victrici. gomero Mora...11 1.205
P d L6 E ti l ¡COmandancia Sa,¡ IZ&raroza ••.•••• L~r~~za ~~st ?;z~ P.dres.... nld~d Militar Soldado, Benito López Dleat... 1 328
- Mehl1.
Castellón IJos~ Febrer 011 Idem :1 Tercio :::::: •¡legionario, Pascusl Febrer Mar-' 1.368
Maria Mar.A Ortlz.............. • ú .
Carta¡e·a•••••.. Inocente Candel Carrlllo..••••. Idem ••.• geg. Inl. Vizca' soldadO'2.'lsaacCa~deICandell 328Lucia Candel Avilés... ya, 51. .
Alicate Josefa Pardo Marln M.dre .•• 3·;n~~d~~~.ciaOtro, HlgiJúo Correa Pardo.... 346/
eL." b t S' h ' legionario, Eugeaio Oranadol 1 ~100U"lO a Pe ra .nc ez oreno Idem Tercio.. Sánchez..................... •......
¡
Reg. Inf. Cerillo- Soldado tle 2,' Z&carías GOrdO¡
Ouadalajar...... Oregorla Martln López••. , ..•••• Idem. .•.• Iv., 4
56
2 (h)oy Ala- Martin..... :................ 328
a, 11
Sevilla. ¡José gomero Vilquez.. • . . • . . • . .• Padres JCa::" 7~bO~~~1Otro. Francisco Romero Oor-¡ 328
Manuela Oordmo Vilquez....... 1 Inl. Pavía,"48).. ) dlllo .
Sevilla ¡Antonio L6pez Mlllin '¡Id m ¡gel. Infanterfa¡Olro "'-nel López ·oJ·a. I1 328
.......... Mercedes gojas Vilquez ,e..... Melllla 59..... ' ........ " ..•..
. I
{
Bat. (".IZ. Las Na·t0lro Dlolllslo OonláIv. oon-l¡.ia 1Angel Oon"áIez Alvarez 1Padre.. . . vas (hoy Bat. _, ,'ez 328
. . I Caz. Afrlca, 11. 1 ..... .. ." •• •.. ••• ........ ·1
OYittle....... :.1Constantino remAndez Oarcla.•• IIdem..... RW~da:~~~~~~~lotro,.I!ml1lo feraindez Oarda. 328,
I . I . .
V~encta ••••.••• ¡llnacta.Herrero Clementl....... Madre ••••!¡1h-1t~~~\~.t.e.~~ Otro, Beaando ~ulioz Herrero. 328
~ jReg.lnf. ceritlo-¡Ott'O,'Jo-qUín Miranda Rodrf'¡ 328
Orense•..••..••• /llamona godrlpez Martmez Idem / ~. (h~) A1ava pez. .
















Madrid 6 de mayo de 1929.-EI General S~retario,
(A) Se le abona solam·ente cinco añ06 de atra-I de 1925, revi&ta. siguieñte a ¡la. en que fué baja en su
sos: a partir de la fecha de la instancia solicitando unidad, la que debe hacer le'l pago de los haberes
pensión, por eer 101 que autoriza la ley de C"ntabi- desde la fecha de iu de6aparición a la de señalamiento
lidad. . ". ' . de esta pensiono .
(H) . Se le abona la. t¡>ensión a ¡partir del día !!- (D) Se le abona solamente la pensi6n de.sdeo pn"
guiente al falleciminto de ..u· último esposo. mero de junio de 1927, d~i~o el ~uerpo hacer
(C) Se le abona la ~n,i6n desde primero de mayo entrega de los haberes del causante, .1 DO 10 hu·
biua efectuado, desde la feclla. en que caJó priliG-
1
t:
nero, fin de septiembre de 1924, hasta la que como •
comienzo de esta. pensión Se señala. 9;
Si
o. O. u6m. 107 19 dt mayo de 19%9 445
--_._....•_..._---------- ---------------
~ Excmo. Sr.: Por la Presidencia. deI este Consejo Supremo se dice con ~5tar fecha a la Direcci6n general de la Deu-r da y Clases Pasivu 10 siguiente:/ Este Consejo Suprano, en virtud delas facultades que le confia-e la leyde IJ de enero de 1904. ha declarado
con derecho a pensi6n a los compren~
didos en la unida relación, que empi~
za con Fermina G6mez Let60 y tenDina .manifiesto a V. E. para su cooocimlm-
con Virginia Goozilez Hevia, cuyos to 1 demú efec:t.ol. Dios guarde a V~ E.
haberes pasivos se les satisfarán en la muchos afioL Madrid 7 de mayo
forma que se expI'eIa ea la milma, de 1939-
mientras conserven la aptitud legal para
el percibo, y a los pedres en copartic:i- D o-.J ...-.-...
paci6n, sin necesidad de nuevo .efia.- "'0 VIIlDUGO CAI'I'RO
1emíatto a favor del que eobreriva."
Lo que de onlen del lIeiior Presidente Exauo. Sr.••









ool·Art. 14 Estulo de Cla·11": .~:~:'~:::.:.:::I
OO,jldem •.••..•••••• : ..•••
ls de julio de 1860 real}50, orden 6 agosto. 1881 y16 marzo 1020 .......11 \\




oolArt. M real decreto
ley 3 enero 1029... ••
oo·~·DeCrelO Corles 28 OC-¡
\ubre ISlI ..
I ji00 Art. 15 Eslatuto de
1II Coiases pasivas......,






, aOlrlbres de los caasante.
Soldado, fati Marcos Cort&....... IS2
Sir¡entCl, Jerónimo Valle Dlaz...... 509
~. PredICO Pacbceo Larrea ••• 696
Sabollclal, D. Ml¡ael Marllnez Pelró 760
Bricac!a, D. PBIx Diez Hemtndez.. 600
Soldad. 2;'. Antonio Sevilla Pella... 137
5ar¡euto, Luis Vives Uompart••••• 760
Solclado2;', Aarello Suirez OOllzilez 137
f
Anillar Taller Caerpo de Inienle-¡ 1 000







.~~~;.~~eel Dei-ación Retidcncla \I
Leyelo re¡llmenlol abono de H':Clenda dc loalntcrnado ,
que de la pellllólI de la provlncl. I,-====::::¡::::====
le les .pllcan ~ L.. en que le les It \
I"onl!in. el P.,o~~ .
Ptas'ICb'll DI. Me. Al! Pueblo Provincia :
-1 I 1/-- --- -
BArCelon.}~II ~ (ralle de S.111 novbre .IIY~ Barcelona•..•••• ( Andr~nú- Barcelona.•.
171 febrero .11m/lldem........ ,. y~~~~~;j¡ldem•. oO ••••l núm. 60)..\
t
Almerla ua- J
Itldlcbre .• 1193~IAlmerla. . ...... ~~~: nt A1merla .....
mero 8)...
~Valenci.(ca'~3t/fdem.... 1m~ Ivalenela .. Oo... .. ~~t!.a ~Iú~ Valencla ....H(~lIlero 5) ...
1
Huesc. (ca- t
21 marzo... 111Huesca.. . . •••. . lIe de ~e- Husca•.••.nla núm.lOI Prades dela!,,_••__~13 enero ... 1 amanca . •.•.• Sierra..... _ ..,' Val1:ncla (ca-~
26Idicbre•. Ij a1encla........ ~~::cI~ti Valencia....
núm. 1) ..
16"mayo... 1 Salamanca ....... I~B~lar lISalamaaca .. 11 (B)
La Olnela
8.enero ... 193 Albacete.. ...... (calle del Albacete .....
. AI¡lbr)... 1
Melln. (ca
2Ifebrero .11029\troledo { ~:cIaM:~: Melllla ..
mero 48)••
~'l Solano Ve-









IItm Io.a B.telanla Tolosa Prontillin •. lidero ..
Almerla ro.' Manuela Bernal Bar¡uero lIdem .
KlIUC& 'Io.a Irene Lapar¡ada Bar6n...... 'VIUda .•
Salaaatlca ' Bernarda Hemtndez Herntndez. Idem •••••
Vll.llela.......~ IAnlonla Cort~. Tortalad•..•..• IMadre ...
!RecelaDa , .IPermlna 06mea Letón IVlada .





1111..10 • lo. la-t__do.
Melllla 10.. Maria Navarro Maitn IVluda .
.Valencla lo.a Marla de las Nleves.CalabUII!ldem .
Ramos ..
. . I
Salamanca.... , .. ¡OlllllermO v 14¡dalena DleZjHuerranosBlizqaez. .














(A) Se loe cOncede la. pensi6n desde el dla Siguiente] anuales desde dicho dla hasta el 31 de diciembre de 1928')
.1 falledmiento de su segundo ,marido. . Y oGesde primero de enero de 1929, hasta diciembre de
(S) A estos 'huertanos, como comprendidos en los 19320 se abonará ademb a los mencionados huérfanos
aor.tlculos primero y 15 d.el capitulo octavo del reglamento la diferencia entre la antigua pensión y la que al presen-
del MO'I1teplo, se les tran91l1Íte la pensión de su difunta ~ le otorga, o sean 130 peseta-s más, por euartas partes,
madre tdol'ia 'CeLedonia Blázque2l Dávila, desde el 16 de \4UraDte dicho periodo de cuatr.o años; y a partir del
me.yo de 1928, dl.a. siguiente al del fal1ecimiento de esta primero de enuo de 1933 quedará consolida-do al aumen-
..llora, debiendo poerciliir la. pensi6n de 470 pesetaa lo que como mejora se con(ede. Esta pensi6n la perci-
birá en tanto cons-erven su a.ctual estado civil y el don
Guiltoermo,s6lo hasta el 16 de abril de 1931. en que l1ega
a la mayor edad. Si alguno de los huérfanos [¡ierde su
derecho a la pensión, su parte acrecerá al otro, sin ne-
cesidad de nuoeva declaraci6n.
Madrid 7 de mayo de 1929.-E1 General Secutano,




D.O..... I87 19 ele mayo. 1929
RELACION mensual, con arreglo al articulo 38 del Reglamento, de los Sellares Socios de la misma que
han fallecido en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aprobados, con expresión de
las personas que han percibido o percibirán la cuota de auxilio que determina el artículo 21 del ci-
tado Reglamento y Cuerpos a que se remiten dichas cuotas.
PARTE NO OFICJAL
Sociedad de Socorros Mutuos de Infanterfa
PedIa
lIel laIledDllento
NOMBRES Nombnl de lu peI'IOIIUq1II b.m di perdblr la awta de &lIlli1lo
Afto
Cauti-
dad q..e CIIerpoa • qlIe
SI re- le raaiten las eaotaI
IDlte.
TeJllente. .•••••• D. R.fad Oranado V~lez.•••••••••••
eom.nd&ote.... »León Malloz OntlbTez•••••••••••
Tcoleate.. .... »Iaan Martfn Oarda••••••••.•••••
Comandante.... • Crlstloo OaUno Oareel•••••••••••
Oeneral ele Itrl- eEcmo. Sr. D. J* PelIaela. C&1vo•••
cada.•••••••••
Teniente.... . •. D. SlIriano Jlmfpez Hu~l_o•• , •••••
ComaDclaDte.... »Juan Escudero zambrano•••••••.•
Capllln.......... »Pruu:isco Oaráa lalesta•••••••••
Oeneral de brl- !!Sano. Sr. D. Pedro M~dez Vep••gada.•••••••••
Comandante •••• D. Luis Mollna Crespo .
AUérez..... .,. • Lui. Rabio Oarda ..
T. coronel. • Berna~ Villar Oil .
ComandaJIte.... • Jo~ Maríp RaWe .
T. coronel ••• '" • Vicel1.te Castillo Oarda .
Comlllldante••• : • Jo~ Ralz Moreno ,. • .
Teniente....•• ,. • Oregorlo P&ez Oluk ..
22 aovbrl. 1926






1 Idem ••• i92!
11 Idtlll... 1928
13 Idem ... I~
14 Idern ••• 19
15 Idem ••• 19
20 ídem ••• 19
20 Idem ••• ~2
22 letem ... h
22 Idem.... 19'1S
SIl Yltada D.- Antonia Oonz4lez y 'M hlJOI
D. JOI~' D.- Matilde Ora.ados•••••••
Sa vlacla D.- Cecilia ....'caen•••••••••••••
• Id. • Jaana Dorado .
SM hilos D. Aarello y D.- Enedl.a Oallao.
Sn biJa D.· Lnial Pellaela .
• riada 0.- Maria Moya; •••••••••••••••
» let. • Lalsa Millo ..
• Id. • Josefa Eac:amel. .
» Id. • Lnlsa 8ar¡os ..
• Id. • Josefa Enciso ..
• Id. • Petra Oarda. " .
D.- Bamona Villar.... • ..
Su riuda D.- Mufa Cardenal. - ,.
SIlS hijos D." Maria y D. José del Castillo.
Sn viuda D.' Ana Caro ..



































IT. general••. '" Excmo. Sr. D. Jaan Oarda Trejo •••••
T.eoronel .••••• D. Manael Baró Suirez ., •.•••••.•••
Teniente........ • ....ntonlo Herntndez Mata•••••••••
<Apitin......... • Cel1ÓR Rodrigaez AlonlO ..
Teniente.. • »Manuel Ouerra ¡reda. " ..
Otro •••• , .••• ' • » ....atolllo Oomara -pella•••••••••••
T. eoronel...... • HUarlo Oal\'4n HemAndez .
Coronel. • Dionisia ÁPlldo XabanOl•••••••
CapllAn......... • Pedro Pobraclón Carpintero••••••
Teulente '.' • DlelO Ortela SAnchez .
Coronel.. ••••.• • EmUlo SlInz de TeJada s.racho..
CapltAn.. •• • •••• • Antonio Torrea Oamero••.•••••.
T. coronel...... • Fernando Perntndez Montlner...
Comandante.... • Bemardlno Hern'ndez HemAndez
CapltiD ,. ••• »~~ P~rezMartlnu .
Tenletlte. • . •.. • • o~ Bello Ib'lIez , .
Comandante. ••• • 1.ltaclón Muftoz Ll11o•••••••.• ' •
T. coronel...... »Mllllel Vmalonía MlIlte .
CapllAn......... • Jo.~ ROl León .
Teniente. • •••• • • 1'I'IIctlloso Dlaz Cacho•••••••••••
Comandante.•••• ' • Oerardo 'l/Ieto Herntndlz ..
,AII~rez......... »Antonlo R.oda R.I¡ob•••••••••.•••
T. coronll...... • Juan Montoro Castillo•••••••••••
Capllb......... • JoaCJuln MOlada L6pn .
Capltln......... • Alllo Silz 011 .
Teniente •••••• • Mulmlllano Oarces Palio•••••••.
CapltilL.. ••• ••• • Mateo Herrera Camazón •••••••••
COJllUldaate.... • J* latatroza Ouerrero•.••••••••
Coronel........ • Antóltlo Pí'ada Calderilla•••••• ~ ¡:
Oeneral dellrl- 1!llcmo. Sr. O, Enrlque CaftDna de u










22 Idero .,. 1
23 IdCIII ••• t...
24 Idem ••• 1!~
25 Idem.... 1921
:¡6 ldem ••• 192
28 Idem ••• !~
28 Idtlll... I!~
1I9 Idero... )(12
30 Idem .,. J:n
31 Idem ••• r.92
2 febrero. 192
3 IcIem ••• Iln
3 ídem •• 1 !~
7 Idero ••• In
10 IdelD •.. I~~


































































NOTAS.-QlIIdaIl ¡iendlelltes de pablkad6n, hoy dla de la fecba, 219 d~ODes, qae. dedaddo el anticipo que tilllen percibido, importan lu cuo~
279.000 peseta.. . . A • •
Los Justlftcmta de lu d~odoaelpabllctdu le encuentran ea uta Secrdarfa a diap0atd6a de loa lIdIor'a IOC/os que deseea eumlnaríOl,lIltllcla.
los dIu deoflclBa.· . L
Se recuerda a loe .eIIores primero. Jefes de Caerpo, teapo lÍIa}' preaeiJte qile, .a las relacionel de nscrl1JlDrn qne remitan a uta vlcepreslclenda, ha
de conslgaane el mes a qlle coiTesp084", las aaotu·deacoatadas a los aQCioa, uf_o talllb~ las esc:aJu a qlle pertenecen o situación.
Han dejado de remitir las CUMas elel __ actual, los Cuerpos slgalentef: &t¡ImIeato Tenerlfe, 64; Batall6n Cazadore. de Africa, 8, enero y lebrero;Zoaa
de Serilla, 7, eDn-o.y feb~ro; Zo.a c!e OraaaAA 12, enero, ftb~ro; Intervencioaes de Tetuin, euero , febrero; Papdurla 2.- reglón, enero, -febrero;~
c1l111a de Marruecos; enero y lebrero; PaactJt& ele Canarl&s, eoero y lebrero.·t . . . . - .
. MMri4~ ,4ef~ ele 1929.",:",1Il· 'teniente.-eL. Secretado,J- ~1IIdIl1&-V.".B.", El Qeaera\ V1cepralderl~CtI/HJIullaa.
© Ministerio de Defensa
--¡a* ag·




NÍlllluo o p1itgo del lita•••••••••••••. Q,25 paldaa
• • atrasado.... 0,50 •
~•....................•...• o~ »
SUSCRIPCIONES
Sem~ ) Madrtd Yprovincial ••,. •••• u • • • • • • 14,00
•••. 'l Extrauje.ro.. •• • • ... • •• • • • • • • • • • • • • . n .¡JfJ
AJo , Madrid Yprovincias... .. • • .. • .. • • • 28,00
















Las suscrfpdOJ;lO particulans se admitiráD, como múlfmum, por 1IIl saDOítt, prlndptaIúID tn 1.. ~ enero,'
abrtl.Ja& u odIlbrt. En las suscripciones que se hagan 4apu~ de lu dtadas fechas, no It: KJ'Yirú nÍUDaoa
atruad.. DÍ se hará descuento alguno por este concepto al loa pndos fijadO&. f .
LoI Pitios se harán por anticipado; al aD1D1dar las rmtesas de fondos pet'. airO postal, 5« Úldicará el nmerO
'1 fecha dd raruardo entregado por la ofidoa cornspondtent~ ,
tu reclamadones de nÚDleros o pliegos de ~a u otra publicación que hayan dejado de recibir los sdorea
SDSCriptora, serán atendidas gratuftamente si " hacen ni mos plazos:
Ea Madrid, las del DIARIO OP1ClAL, dentro ele 101 dos dtas sipientea a su fecha, y las de la Colteddn LeplatIwI
a illlal periodo de tiempo. desp. de ftdbir e1pUe¡o lipiate al que no haya llegado a su poder.
Ea proYÚlcias y en el extranJero .. entendertn ampliadOl 101 autmora plazos en odio c1tas '1 en dos mesd,
~~Yam~~ . r
DeSpués de los plazos indicados no serán atendidas las reclamaciones y pedidos si
no 'vienen acompanadas de su importe, a razón de O,SO pesetas" cada número del' DIARIO
OPlClAL o pliego de Colección Legislativa. '
~UBLlCACIONES OFICIALES QUE SE HALLAN DE VENTA EN=eSTA ADMINISTRACION
DIarIo OfIdal
, Tomó. cac:aadernados en bolandeaa por trimatrea. De 1888 a la fecha. '
Tomoe encuadernado. en ristica, a 8 paetu: •
Aftas 191~ 3'~i.!917 2.j 3.° 'f ••j 1918, 4., 1920.& 4"; 1921 Y1922J t.j 2.j 3'·1."; 1923,1••,2.°,3" I 4.·; 1924,t.·, 2.·, 3.° Y4. ; h,..l), 1. ,2 ,3.° Y4. ; 1926, 1. , 2,., ~•• Y~"j 1927, ~. ,2;63 Y4. , Yuna, l. ,2. ,3. Y4. Y1.0 , 1929
N6mUoIlUtltoa, co~poadientQa los afiOl de 1923 a la fecha, a ~paetu uno.
Colección Le¡lslaUvá
1881,1884, 1885, 1887, 1899, 1900, 1918, 1919, 1920, 1921,1922, 1923, 1924, 1925,1920 Y1927.9 pactas el tomo
enc:ucfernado en rúatica, 13 en holandeaa, nuevos, y Tartos tomos ac:ua4cmadOl al holaDdesa ele cUaüntoa ,dos,
en buen uso, .10 Y12 pactas tomo. .
:::...PlW4loi aue1toe,. lit nrtos aloa, a 0,50 pUdas1mo. ' . _.
Oacetas
Se ftDdaa tomos de laO~mc:aadU'1líldos al pasta, años 1921 a 1925 inclusive, completes, Yna anaoa.
TOmos sueltos de los aAos1911, prime:r muestre; 1917, primero y "¡andO; 1918, los cuatl'o trimatra; 1919, pri-
Dlaro '1 squn40•
. :11 ................ '~ lIIISIIdIII"
es IDdepe:odJeote dd Depósito Geográfico e fUStór.ice del EjéI'dto. PQr coosiguiente, todos
los pedidos de L>IARIO OPIClAL y OJlec.cMn LekWativa y cuanto se relacione con estos asuntos,
aSi como anuncios, suscripciones, giros y abonarés, deberúr dirigirse alseftor Teniente coronel
adlJUftistradordel~o OI'ICIAL del Ministerio del Ejército y no al referido Depósito.
ster O de De 13
....
, ,
•
